









月22甘」は Borsengesetz. Vom 22. Juni 
1896の全訳であり，そω出典は Reich品 a















1）訳出にあたっては， O.M.マイアー ， H.ブ













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































律公報JReichs-Gesetzblatt, Nr. 15, 
1896は東京大学法学部附属外国法文献
センタ一所蔵のものである。
